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Uoči Dana oslobođenja općine Bio- 
grad na moru, 31.10.1986. godine ot- 
vorena je tematska izložba Narodno 
tekstilno rukotvorstvo biogradske 
regije iz etnografskog odjela Zavičaj- 
nog muzeja Biograda na moru. 
Otvorenju izložbe prisustvovali su broj- 
ni uzvanici: društveno-politički radnici 
koji se bave odgojem i obrazovanjem 
te kulturom ove regije.
Izložba je prezentirala proces izrade 
tekstilija, i to proces od vlakna do tkani- 
ne po fazama i obuhvaća: predenje, 
snovanje, tkanje, stupanje i bojanje. 
Bili su izloženi brojni predmeti-proizvo- 
di tradicijskog tekstilnog rukotvorstva, 
kao i sprave i pomagala koja su se kori- 
stila u ovom tradicijskom ženskom obr- 
tu biogradske regije.
Sam proces tkanja dominirao je izlož- 
bom -  izložen je tkalački stan s kom- 
pletnim pomagalima, te je tkalja iz Bio- 
grada Božica Pešić demonstrirala pos- 
jetiocima samu tehniku tkanja.
Svi izloženi eksponati na izložbi su or- 
ginalni, iz vlastitog su fundusa Muzeja, 
a izložba je bila popraćena fotografija- 
ma i legendama.
Dio izložbenih predmeta svakako će 
naći svoje mjesto u stalnoj muzejskoj 
postavi etnografije, za čiju su realizaci- 
ju učinjeni prvi koraci.
Područje biogradske regije u etno-, 
grafskom pogledu predstavlja isprepli- 
tanje jadranske (mediteranske) i di- 
narske (planinske) kulture. 
Poljoprivreda, stočarstvo i ribarstvo te- 
meljna su egzistencijalna zanimanja, 
ali se paralelno s njima javljaju i obrti 
kao dopunska zanimanja.
Tekstilno rukotvorstvo i izrada tkanina 
redovito je dopunsko zanimanje kojim 
se najčešće bave žene, iako imamo i 
podataka da su u pojedinim područji- 
ma ove regije tkali i muškarci. U Pri- 
morju možemo govoriti o tkalačkim 
centrima (Vrgada, Pakoštane) i izrada 
tkanina tkanjem u rukama je polupro- 
fesionalnih tkalja.
Za izradu tkanina koristila su se vlakna 
i biljnog i životinjskog porijekla.
Vuna, kostrijet, lan, konoplja bile su 
tekstilne sirovine oba etnografska po- 
dručja ove regije. Izrada tkanina od 
brnestre isključivo je mediteranska ka- 
rakteristika, a vuna je dominantna siro- 
vina oba etnografska areala.
Osim domaćih sirovina za tkanje, kori- 
stio se i pamuk kao obrađena sirovina. 
Već nakon drugog svjetskog rata u tek-
stilnom rukotvorstvu nalazimo upotre- 
bu sintetičkih vlakana -  na ukrasnim 
vezenim dijelovima ženske haljine 
»modrine«, kao i u izradi raznih poja- 
seva -  »tkanica«.Na području bio- 
gradske regije bio je u upotrebi hori- 
zontalni tkalački stan -  »krosna« ili 
»tara«.
Prevladavale su dvije tehnike tkanja: -  
tkanje u četiri niti i tkanje u dvije niti. 
Tkanje u četiri niti služilo je za izradu 
sukna od kojeg su se izrađivali osnovni 
dijelovi muške i ženske odjeće te pokri- 
vači za krevet. Ova se tehnika odlikuje 
time što je faktura tkanja bila zbijena i 
čvrsta. Nakon tkanja deblje se sukno 
stupalo.
Na tkalačkom stanu tkali su se dijelovi 
muške i ženske odjeće, pokrivači za 
krevet, razne vrste prostirki za pod, tor- 
be i vreće koje su se koristile za trans- 
port, pojasevi koji su upotpunjavali 
mušku i žensku nošnju.
Područje biogradskog primorja i otoka 
predstavljaju zonu u kojoj se uzajamno 
miješaju jadranske i dinarske značajke 
ruha, ali je utjecaj Mediterana ipak do- 
minantan.
Košulja, koja je većinom od kupovnog 
platna, -  kako dugačka košulja, tako 
za njen gornji dio »oplećak« -zadržala 
je ravni kroj sa širokim otvorenim ruka- 
vima. Na ovom se području susreće i 
košulja renesansnog tipa koja ima 
ovalni izrez oko vrata, a rukavi su joj 
obično stegnuti u zapešću i završavaju 
ošvicom. Košulja je isključivo bijele bo- 
je, mjestimično ukrašena čipkom. 
Povrh bijele košulje oblači se suknja 
»carza«, »modrina«, »fuštan«,i to naj- 
češće tip suknje s prslučićem.
Suknja je složena u vertikalne nabore, 
prišivena na prslučić, i tako krojena iz- 
dužuje ženski lik i naglašava struk što 
je odlika mediteranske mode u drugoj 
polovici 15. st. Isti kroj suknje nalazimo 
i u jadranskom i u dinarskom kultur- 
nom arealu.
Sukneni dijelovi u ženskoj nošnji di- 
narskog područja ukrašeni su veze- 
nom rubnom građom, sastavljenom od 
komadića finog sukna: prevladava vez 
u bodu lančancu, a najčešći su motivi: 
vitice, spirale, četverokuke.
Njihovo je prisustvo prastaro, a porije- 
klo im možemo tražiti u starim kultura- 
ma istočnog Sredozemlja. Tkani pas 
»tkanica« te pregača »traversa« upot- 
punjuju žensku nošnju oba kulturna 
areala.
Sve do drugog svjetskog rata, kada se 
radnim danom i blagdanom nosila no- 
šnja izrađena od domaćih tkanina, se- 
la u biogradskoj regiji imala su jednu ili 
dvije tkalje. Nakon rata nastupa urb- 
anizacija sela, sve se više koriste indu- 
strijske tkanine za izradu odjeće te se 
ponekad zadržava još samo tradicio- 
nalni kroj.
ABSTRACT
Textile handicrafts from the Biograd region
Mira Hlanuda-Vegar
On the occasion of the Liberation Day of Biograd 
na moru, the exhibition Textile Handricrafts from 
the Biograd region was opened November 31 st. 
1986.
It contained the material from the ethnographical 
department of the Local History Museum of Bio- 
grad. The exhibition presented the process of 
textile production, a great number of traditional 
textile handicrafts as well as tools and devices 
used for this traditional women’s handicraft of 
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Tematsku izložbu Seoska arhitektura 
jugoistočnog Žumberaka, koju je pri- 
premio Zavičajni muzej Jastrebarsko 
(autor izložbe je etnolog Dragica Cvet- 
an), u dvorcu Pribić otvorila je 25. stu- 
denog 1987. godine mr. Aleksandra 
Muraj, koja se bavi proučavanjem na- 
čina života i kulture Žumberčana, po- 
sebice tradicijske arhitekture i stanov- 
anja. Za potrebe Zavičajnog muzeja 
prikupljena je po selima jugoistočnog 
Žumberka bogata etnološka građa:
200 crno-bijelih fotografija i pedesetak 
dijapozitiva naselja, okućnica, kuća i 
njihova unutrašnjeg uređenja koje ilu- 
striraju stanje zatečeno u proljeće
1985. godine. Ova građa uspoređena 
je s građom iz starije literature da bi se 
lakše pokazale nastale promjene. 
Istraživanjem su bila obuhvaćena se- 
la: Tihočaj, Višoševići, Grabarak, Go- 
lubići, Pavkovići, Brezovac, Povlanci, 
Jelenići, Delivuki, Šmiraki i Tisovac.
Sva su naselja podignuta na nadmors- 
koj visini do 700 metara. Bez obzira što 
su, nakon dugotrajne izoliranosti ovog 
kraja, izgrađene dobre ceste, naselja 
jugoistočnog Žumberaka su i danas 
ostala van svih životnih tokova i komu- 
nikacija. To je razlog što je do danas 
uvelike sačuvana tipična tradicijska ar- 
hitektura iz ranijih vremena kao i tradi- 
cijski način življenja u njoj. Sela ovog 
dijela Žumberka karakterizira zbijen- 
ost kuća što se objašnjava oštrijom 
gorskom klimom, a kako je to bilo gra- 
nično područje u obrani protiv Turaka, 
očito je da su se Žumberčani osjećali 
sigurnije okupljeni na jednom mjestu. 
Današnja slika naseljenosti tog dijela 
Žumberka rezultat je naseljavanja iz 
prve polovice 16. stoleća.
Izložba prikazuje fotografije tipičnih 
primjeraka seoske arhitekture 20. sto- 
ljeća u Žumberku kao i način Žumber-  74
